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	Sažetak: Izvođenje obrazovnog procesa koje se odvija uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije može se nazvati obrazovanjem uz pomoć interneta.
U radu su predstavljeni različiti aspekti i mogućnosti primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi. Također, dan je i pregled alata za takvu vrstu obrazovanja. Detaljnije je obrađen sustav upravljanja kolegijima, tzv. Moodle, te njegova praktična primjena na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.
U današnje vrijeme upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi je nezaobilazna, što nameće potrebu za nadogradnjom alata za e-učenje, ali isto tako i za razvijanjem novih. 

Ključne riječi: e-obrazovanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija, alati za e-obrazovanje, Moodle

Abstract: Educational process performed by the means of information and communication technologies could be defined as the education based on Internet.
This paper presents various aspects and possibilities of implying information and communication technology in teaching. Also, an overview of tools for such education is given. The courses management system is presented in a more detailed way, so-called Moodle and its practical application at the Međimurje University of Applied Sciences in Čakovec.
Nowadays, the use of ICT is inevitable in teaching which implies to the upgrade of courseware  tools, but also the development of new products.






Obrazovanjem uz pomoć interneta možemo nazvati svako izvođenje obrazovnog procesa koje se odvija uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije (u daljnjem tekstu ICT).
ICT uključuje širok spektar sklopovske (engl. hardware) i programske (engl. software) podrške i telekomunikacijskih sustava koji se služe računalnim sistemima i služe ljudima koji komuniciraju putem njih. Svojim mogućnostima prikupljanja, pohranjivanja, prenošenja i obrade svih vrsta informacija ICT je unaprijedila sve grane gospodarstva i javnih djelatnosti.
ICT čini podlogu za kreativnu i djelotvornu uporabu znanja. Znanje i inteligentno korištenje informacija postaju ključni faktori novog gospodarstva te se umjesto naziva informacijsko društvo sve više upotrebljava i naziv društvo znanja. Važan dio informacijskog društva, ali i društva znanja, jest korištenje ICT u obrazovanju.
Kada se govori o ICT-u u obrazovanju, tada se koristi akronim ITLET (engl. Information Technology for Learning, Education and Training) koji predstavlja ključan element u svim oblicima i modelima učenja na daljinu.





Današnje obrazovanje može se promatrati unutar dvije kategorije:

	klasična nastava – nastava u učionici (engl. f2f ili face-to-face),




Nastava uz pomoć ICT-a je oblik e-obrazovanja koji obuhvaća različite aspekte korištenja ICT-a i ovisi o intenzitetu i načinu korištenja:

Tablica 1. Prikaz korištenja ICT-a u obrazovanju.

Oblici učenja	Opis	Tehnologije
Klasična nastava(f2f, face to face)	nastava(najčešće predavanja) u učionici	ne koriste se - osim programi za obradu teksta za pripremanje nastave.
Nastava podržana ICT-om	tehnologija se koristi uglavnom zapoboljšanje klasičnenastave	prezentacije (PowerPoint);multimedijski CD-ROM-ovi;web sjedišta za kolegije s hipermedijskim sadržajima za učenje;programi za testiranje (kvizovi zasamoprovjeru znanja i provjere znanja);e-mail i mailing liste;forum.
Hibridna ili mješovita nastava	kombinacija klasične nastave u učionici i nastave uz pomoćtehnologija	LMS (engl. Learning Management Systems) - sustavi za upravljanje učenjem; CBT/WBT (engl. Computer/Web Based Training);videokonferencije.
Online obrazovanje	učenje i poučavanje odvija se isključivo uz pomoć tehnologije;nema klasične nastave	predmeti (kolegiji, tečajevi) koji sedostavljaju putem interneta (kao websjedišta ili pomoću LMS-a);videokonferencije.

Izvor: http://ahyco.ffri.hr/portal/Glavna.aspx?IDClanka=18&IDKategorije=1 (​http:​/​​/​ahyco.ffri.hr​/​portal​/​Glavna.aspx?IDClanka=18&IDKategorije=1​). 

Alat za e-obrazovanje (engl. courseware tool) je računalni program (engl. software) dizajniran isključivo za edukaciju. Izraz u sebi sadrži dva pojma: course (tečaj) i software.
Courseware alati omogućuju učenje i poučavanje na daljinu pomoću određenih konfiguracija sustava. Danas se koriste dvije konfiguracije: LCMS (engl. Learning Content Management System) i LMS (engl. Learning Management System) sustavi, odnosno sustavi za upravljanje učenjem; u daljnjem tekstu LMS. 





LMS sustav sastoji se od niza funkcionalnosti koje obuhvaćaju "isporuku" (engl. delivery), praćenje, izvještavanje i administriranje sadržaja učenja, napredak polaznika, kao i interakcije polaznika i mentora te polaznika međusobno. LMS se može primijeniti u vrlo jednostavnim sustavima kao što je školsko okružje, pa sve do državnih uprava i velikih kompanija. Ključni standard za implementaciju LMS-a je SCORM.

Mogućnosti LMS sustava su:

	Prijava i naplata – procesira, provjerava i autorizira prijavu te provodi naplatu (u slučaju javnih portala) kod polaznika.
	Upravljanje procesom izvođenja obuke (tema, modula seminara).
	Provođenje testiranja – prva razina testiranja sastoji se od kviz pitanja uz svaku jedinicu. Druga razina testiranja sastoji se od testova nakon određenog broja lekcija ili modula, odnosno čitavog seminara.
	Mentoring i praćenje tečaja, odnosno upravljanje virtualnom učionicom ili napretkom pojedinačnog polaznika. Mentor određuje članove virtualne učionice, prati napredak svakog člana na temelju statistika testova, komunicira sa svim članovima ili pojedinačnim polaznicima. Zapisi o praćenju i uspješnosti polaznika spremaju se u bazu podataka.
	Korisničke funkcije omogućuju polazniku planiranje i praćenje vlastitog razvoja putem obrazovnih lanaca, komunikaciju s mentorom, koordinatorom ili ostalim članovima grupe. Te funkcije mu daju uvid u statistike njegovog rada i u korištenje pomoćnih funkcija kao što su: tehnička podrška, pomoć online, rječnik i sl.
	Administratorske funkcije obuhvaćaju aktivnosti kao što su: kontrola sadržaja, evidencija, praćenje i izvještaji, komunikacija, održavanje pregleda modula i seminara, održavanje obrazovnih lanaca, back up i sl. (http://elacd.carnet.hr/index.php/LMS).


3.1. Pregled alata za e-obrazovanje (courseware tools)









Moodle je sustav upravljanja kolegijima (engl. Course Management System - CMS) otvorenoga koda, a možemo ga opisati i kao sustav upravljanja učenjem (engl. Learning Management System - LMS) ili virtualno okruženje za učenje i podučavanje (engl. Virtual Learning Environment - VLE). Razmjerno je popularan među predavačima širom svijeta koji ga koriste kao alat za stvaranje dinamičkih web sustava namijenjenih studentima i učenicima.
Fokus projekta Moodle je uvijek u davanju predavačima najboljih alata za upravljanje i promicanje učenja, ali postoji puno različitih načina na koji se Moodle može koristiti, npr.:
	kao platforma za provođenje potpuno online tečajeva/kolegija;
	kao podrška F2F nastavi (poznato i kao hibridno učenje);
	kao modul aktivnosti (kao što su forumi, baze podataka i wikiji) kako bi se izgradile obogaćene suradničke zajednice učenja zasnovane na predmetu kojim se bave.
	kao način isporuke sadržaja za studente/učenike (kao što su standardni SCORM paketi) i procjenu naučenog kroz zadaće i testove (http://moodle.org/?lang=hr (​http:​/​​/​moodle.org​/​?lang=hr​)). 


4. 1. Moodle na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Potreba za uvođenjem Moodle-a na Međimursko veleučilište u Čakovcu javila se zbog nekoliko problema u klasičnom provođenju nastave. S obzirom na to da je Veleučilište mlada ustanova, na njemu se svake godine povećava broj studenata i programa obrazovanja. Zbog povećanja broja studenata i nastavnih kolegija dolazilo je do poteškoća u komunikaciji na relaciji profesor – student. Odlučeno je da se na Međimursko veleučilište uvede Moodle kako bi se pospješila komunikacija i distribucija nastavnih materijala između profesora i studenata, čime će se povećati kvaliteta same nastave.
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